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Indonesia saat ini berada pada titik balik era digital dimana lebih dari 
setengah populasi masyarakat memiliki akses terhadap media daring dan mulai 
meninggalkan media konvensional. Fenomena baru yang muncul adalah 
pembaca menghindari iklan konvensional yang dianggap mengganggu 
pengalaman mengakses media daring. Hal tersebut kemudian memunculkan 
native advertising sebagai suatu cara baru bagi media untuk beriklan. Native 
advertising secara sederhana adalah iklan yang dikemas dalam bentuk yang 
mirip seperti berita biasa. Apabila khalayak tidak hati-hati, mereka dapat 
mengira bahwa iklan yang dikemas dalam bentuk berita tersebut merupakan 
berita biasa. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah pembaca kemudian 
mempercayai suatu konten advertising sebagai konten berita biasa. Pemberitaan 
tentang Livi Zheng di media Detik.com dan Kompas.com sejak 2014 bernada 
positif dan kemudian berubah menjadi bernada negatif di bulan Agustus 2019. 
Hal itu menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis pemberitaan tentang 
sutradara Livi Zheng dalam konteks native advertising di media Detik.com dan 
Kompas.com periode September 2014 - Juli 2019. Konsep yang digunakan 
adalah identifikasi native advertising dari Pasandaran (2018) dan Gadiraju 
(2018). Penelitian ini meneliti 75 berita di kedua media. Analisis isi kuantitatif 
deskriptif digunakan untuk mengetahui skor tingkat indikasi native advertising 
dari berita yang diteliti. Hasilnya, kedua media termasuk pada tingkatan 
indikasi native advertising yang tinggi dengan skor rata-rata 6.07 dari 9 








COVERAGE OF DIRECTOR LIVI ZHENG IN NATIVE 
ADVERTISING CONTEXT ON THE MEDIA  
DETIK.COM AND KOMPAS.COM PERIOD OF 
SEPTEMBER 2014 - JULY 2019 
 




Indonesia currently is on digital era turning point where more than half 
population have access to online media and start to shift from conventional 
media. This brings new phenomenon where readers are avoiding conventional 
ads which interupts the experience on accessing online media. This leads to the 
emergence of native advertising as the new way to advertise. Native advertising 
is an ads which is formatted to mimic publishers original content. If readers are 
not thorough they may mistakenly thought the native ads as part of the publisher 
original content. Negative impact on this is the readers may believe an 
advertising as a publisher content. Coverage of Livi Zhend in online media 
Detik.com and Kompas.com since 2014 has been positive but then suddenly 
changes into negative in August 2019. This sudden change is the base for the 
researcher to analyze the coverage of director Livi Zheng in native advertising 
context on the media Detik.com and Kompas.com period of September 2014 – 
July 2019. The concepts used to identify the indication of native advertising are 
based on study of Pasandaran (2018) and Gadiraju (2018). Total of 75 
coverage news from both media are analyzed in this study using quantitative 
approach with content analysis method to get the scoring for indication of 
native advertising. The finding suggest that both media are indicated high as 
native advertising with average score of 6.07 out of 9 indicators for Detik.com 
and 6.02 out of 9 indicators for Kompas.com 
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